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CEDARVILLE COLLEGE 
1999 Baseball Final Results 
Overall: 2-32 (.059) -- American Mideast Conference: 2-18 (.100) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall AMC Pitcher of Record Attend Time 
--------- ------------ -
-------- !-------- -------- ----------------------
3 / 15 /99 vs Carroll College 4-5 L 4 5 2/ 5 6 2 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Rickett (L 0-1) 
3/15/99 vs Carroll College 3-9 L 3 3 4/ 9 9 1 6 0- 2- 0 0 - 0- 0 Hill (L 0-1) 
3/16/99 at Warner Southern 4-14 L 4 7 3/14 10 1 9 0- 3- 0 0- 0- 0 Creeden (L 0-1) 
3/17/99 at Webber College 5-9 L 5 7 0/ 9 8 2 7 0- 4- 0 0- 0- 0 VanDerAa (L 0-1) 
3 / 17/99 at Webber College 0-10 L 0 5 0/10 12 2 6 0- 5- 0 0- 0- 0 Mangin (L 0-1) 
3/20 / 99 at Warner Southern 0-12 L 0 3 1/12 12 2 5 0- 6- 0 0- 0- 0 Hofstetter (L 0-1) 
3/20/99 at Warner Southern 1-11 L 1 4 1/11 10 1 5 0- 7- 0 0- 0- 0 Sastic (L 0-1) 
3/23/99 WITTENBERG UNIVERSITY 0-11 L 0 2 1/11 11 3 9 0- 8- 0 0- 0- 0 Creeden (L 0-2) 
3/25/99 at Wilmington College 2-14 L 2 9 4/14 18 2 9 0- 9- 0 0- 0- 0 Sastic (L 0 - 2) 
3 / 27 / 99 • at Malone College 5-6 L 5 6 1/ 6 13 5 7 0-10- 0 0- 1- 0 VanDerAa (L 0-2) 
3/27 / 99 • at Malone College 1-10 L 1 3 2/10 9 0 7 0-11- 0 0- 2- 0 Rickett (L 0-2) 
3/30/99 at Capital University 4-14 L 4 8 1/14 18 1 9 0-12- 0 0- 2- 0 Sastic (L 0-3) 
4/2/99 * at Urbana University 0-7 L 0 5 1/ 7 10 1 7 0-13- 0 0- 3- 0 Mangin (L 0-2) 
4/2/99 * at Urbana University 1-4 L 1 5 1/ 4 9 1 7 0-14- 0 0- 4- 0 vanDerAa (L 0-3) 
4/3/99 . WALSH UNIVERSITY 0-5 L 0 4 1/ 5 8 0 7 0-15- 0 0- 5- 0 Rickett (L 0-3) 
4/3/99 WALSH UNIVERSITY 2-14 L 2 5 5/14 12 4 5 0-16- 0 0- 6- 0 Sastic (L 0 - 4) 
4/6/99 * at Mt. Vernon Nazarene 0-11 L 0 4 1/11 14 0 5 0-17- 0 0- 7- 0 vanDerAa (L 0-4) 
4/6/99 * at Mt. Vernon Nazarene 0-11 L 0 2 2/11 10 0 5 0-18- 0 0- 8- 0 Creeden (L 0-3) 
4/8/99 WILMINGTON COLLEGE 3-5 L 3 10 0/ 5 9 2 9 0-19- 0 0- 8- 0 Mangin (L 0-3) 
4 / 10 / 99 * at Geneva College 0-10 L 0 7 3/10 10 1 6 0-20- 0 0- 9- 0 Rickett (L 0-4) 
4/10 / 99 * at Geneva College 0-4 L 0 3 2/ 4 7 0 7 0-21- 0 0-10- 0 VanDerAa (L 0-5) 
4/13/99 * SHAWNEE STATE UNIV. 0-10 L 0 2 2/10 10 0 5 0-22- 0 0-11- 0 Hofstetter (L 0-2) 
4/13/99 SHAWNEE STATE UNIV. 3-10 L 3 8 2/10 7 1 7 0-23- 0 0-12- 0 Creeden (L 0-4) 
4 / 19/99 • at St . Vincent College 0-2 L 0 2 0/ 2 7 0 7 0-24- 0 0-13- 0 VanDerAa (L 0-6) 
4 / 19 / 99 * at St . Vincent College w 9-6 9 11 3/ 6 7 1 7 1-24- 0 1-13- 0 Mangin (W 1-3) 
4/20 / 99 * TIFFIN UNIVERSITY 7-11 L 7 5 3/11 11 3 7 1-25- 0 1-14- 0 Sastic (L 0-5) 
4/20/99 TIFFIN UNIVERSITY 2-8 L 2 7 2/ 8 8 1 7 1-26- 0 1-15- 0 Rickett (L 0-5) 
4/24/99 OHIO DOMINICAN 0-12 L 0 1 4/12 9 0 6 1-27- 0 1-16- 0 Rickett (L 0-6) 
4 / 24 / 99 OHIO DOMINICAN 1-17 L 1 2 2/17 16 2 5 1-28- 0 1-17- 0 Creeden (L 0-5) 
4 / 26 / 99 UNIV . of RIO GRANDE 3-7 L 3 7 3/ 7 10 2 7 1-29- 0 1-18- 0 Sastic (L 0-6) 
4/26/99 UNIV. of RIO GRANDE w 8-6 8 10 3/ 6 7 2 7 2-29- 0 2 - 18- 0 VanDerAa (W 1-6) 
4/30/99 at Earlham College 8-10 L 8 12 9/10 12 5 9 2-30- 0 2-18- 0 VanDerAa (L 1-7) 
5/8/99 at Asbury College 1-10 L 1 9 1/10 13 1 7 2-31- 0 2-18- 0 VanDerAa (L 1-8) 
5 / 8 / 99 at Asbury College 5-10 L 5 7 3/10 10 5 7 2-32- 0 2-18- 0 Sastic (L 0-7) 
*American Mideast Conference game 
Inning-by-Inning : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Cedarville College 10 6 13 19 8 14 7 2 3 82 
Opponents 47 62 44 67 23 36 26 9 1 315 
